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Díszelőadás, kettős világítással i
Vörösmarty Mihály koszoros költőnk emlékezetére.
DEBRECZENI SZÍ NHÁZ
UI. bérlet Szombaton, deczember 6-kán 1873.
a d a t i k :
14. szám.
ntRin bk
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta V ö r ö s m a r t y  Mihály.  (Rendező: Mándoki.)
S z e m é l y z e t :
Marót, macsoi bán —
Ida, hitvese — —
Barra várnagy —
Hasszán török bég —
Bőd, hadnagy, rabló vezér Hasszán
Inszuf, Hasszán szolgája —
Ibrahim, Bőd szolgája —
Apród — —
Komorna —






























Nép, katonák mindkét részről* Idő a XV. század végén.
Nyitány után a ,,jSZÓZat6é-Ot énekli az összes személyzet. Szózat után „VÖrÖi- 
niart.v d icsőítése66 nagy néma képlet, görög tűzzel világítva.
HelyáraU :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 50 kr.
Támlásszék 1 frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 50 kr. Karzat 30  kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7órakor, vége 10 előtt.
L Debreczen, 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1873
